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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh (1) dukungan informasional orang tua 
terhadap motivasi belajar mata pelajaran ekonomi, (2) fasilitas belajar terhadap motivasi 
belajar mata pelajaran ekonomi, (3) dukungan informasional orang tua dan fasilitas 
belajar terhadap motivasi belajar mata pelajaran ekonomi. Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 
SMA Negeri 1 Mojolaban tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 169 siswa yang 
kemudian diambil 114 siswa sebagai sampel. Teknik sampling menggunkan teknik 
Simple Random Sampling, dimana pengambilan sampel secara sederhana dan dilakukan 
dengan menggunakan undian karena populasi dianggap sama. Pengumpulan data dengan 
metode dokumentasi dan angket. Uji prasyarat analisis data meliputi uji normalitas, uji 
linieritas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji t, uji F, uji R2, dan 
sumbangan relatif dan efektif. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan regresi Y = 
32,727 + 0,762X1 + 0,426X2. Kesimpulannya adalah (1) Dukungan informasional orang 
tua berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar. Hal ini berdasarkan uji t diketahui 
bahwa thitung = 6,970 > ttabel 1,982 pada taraf signifikan 5% dengan sumbangan relatif 
sebesar 68,1% dan sumbangan efektif sebesar 38,27%. (2) Fasilitas belajar berpengaruh 
signifikan terhadap motivasi belajar. Hal ini berdasarkan uji t diketahui bahwa thitung = 
3,817 > ttabel = 1,982 pada taraf signifikan 5% dengan sumbangan relatif sebesar 31,9% 
dan sumbangan efektif sebesar 17,93%. (3) Dukungan informasional orang tua dan 
fasilitas belajar secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar. 
Hal ini berdasarkan uji F diketahui bahwa Fhitung = 71,241 > Ftabel = 3,078 pada taraf 
signifikan 5%. (4) Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,562 menunjukkan bahwa 
besarnya pengaruh dukungan informasional orang tua dan fasilitas belajar terhadap 
motivasi belajar adalah sebesar 56,2% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
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The purpose of this research is to know: (1) parental informational support to learning 
motivation of economic lesson, (2) learning facilities to learning motivation of economic 
lesson, (3) parental informational support and learning facilities to learning motivation 
of economic lesson. This study uses associative quantitative methods. The population in 
this study is students of class XI IPS SMA Negeri 1 Mojolaban of 2018/2019 school year 
which amounted to 169 students who took 114 students as samples. The sampling 
technique uses the Simple Random Sampling technique, where this sampling is simple 
and carried out using lotteries because the population is considered the same. Data 
collection uses the method of documentation and questionnaires. Prerequisite test for 
data analysis included normality test, linearity test, multicolinearity test, 
heteroscedasticity test, and autocorrelation test. The data analysis technique used is 
multiple regression analysis, t test, F test, R2 test, and relative and effective 
contributions. The results of the regression analysis obtained a regression equation Y = 
32,727 + 0,762X1 + 0,426X2. The conclusion is (1) Parental informational support has 
a significant effect on learning motivation. This is based on the t test known that tcount = 
6.970 > ttable 1.982 at a significant level of 5% with a relative contribution of 68.1% and 
an effective contribution of 38.27%. (2) Learning facilities have a significant effect on 
learning motivation. This is based on the t test known that tcount = 3.817 > ttable = 1.982 
at a significant level of 5% with a relative contribution of 31.9% and an effective 
contribution of 17.93%. (3) Parental informational support and learning facilities 
together have a significant effect on learning motivation. This is based on the F test 
known that Fcount = 71,241 > Ftable = 3,078 at a significant level of 5%. (4) The 
coefficient of determination (R2) of 0.562 shows that the magnitude of the influence of 
parents informational support and learning facilities on learning motivation is equal to 
56.2% while the rest is influenced by other variables. 
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